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(57) Формула полезной модели
Подающий механизм пилигримового стана, содержащий корпус с расположенными
в нем воздушной камерой с воздушным поршнем, водяной камерой с
регулировочными клапанами и тормозной втулкой, взаимодействующей с
гидравлическим поршнем, и штоком, проходящим через воздушную и водяную
камеры, соединенным с одной стороны с воздушным поршнем, с другой стороны с
дорновой головкой, отличающийся тем, что гидравлический поршень выполнен в виде
поршневой втулки, установленной на штоке с возможностью свободного
перемещения вдоль него и выступания в соответствующих крайних положениях за
пределы водяной камеры на величину ее хода.
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